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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œBauran Komunikasi Pemasaran Duta Wisata Dalam 
Meningkatkan  Kunjungan Wisata Kota Banda Acehâ€•. Duta wisata Kota Banda 
Aceh sebagai ikon pariwisata terpilih pada   ajang pemilihan duta wisata  Kota 
Banda Aceh  yang  memiliki  tanggung jawab  untuk mempromosikan pariwisata 
serta  perpanjangan tangan pemerintah dalam  menyukseskan program-program 
promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota Banda Aceh guna  meningkatkan 
kunjungan wisata  ke  Kota Banda Aceh yang menjadi primadona bagi  wisatawan 
karena secara eksplisit sektor pariwisata dapat meningkatkan sektor perekonomian 
dan kesejahteraan rakyat.  Agar lebih efektif dalam mempromosikan pariwisata,
maka duta wisata menggunakan berbagai alat komunikasi dalam pemasaran atau 
yang dikenal  dengan  bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi 
pemasaran terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 
publisitas, penjualan  pribadi, dan  pemasaran langsung. Dari berbagai bauran 
komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh duta wisata dari tahun 2012 sampai 
2014 terlihat ada yang belum maksimal.  Informan utama  dalam penelitian ini 
sebanyak 2  orang serta informan tambahan berjumlah 8  orang.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui  bagaimanakah  bauran komunikasi pemasaran yang 
dilakukan oleh duta wisata dalam meningkatkan kunjungan wisata Kota Banda 
Aceh.  Metode yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian 
dikumpulkan dan dianalisis  dengan  reduksi data,  display  data dan  dilakukan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bauran komunikasi 
pemasaran yang sudah dilakukan  oleh duta wisata kota Banda Aceh belum 
maksimal dikarenakan  anggaran yang tidak memadai serta penggunaan media
masih bersifat lokal namun dalam hal ini mereka terus melakukan pembenahan-pembenahan  seperti menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak  guna 
meningkatkan jumlah kunjungan wisata Kota Banda Aceh.
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